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Introduction
Helo,everyone.Itisanhonorformetodeliverapresentationtoday,andIexpressmy
thankstoyoualforattending.Yourpresenceisagreatcompliment.
Twoyearsago,HoseiUniversity,whichIworkfor,approvedmysabbaticalfortheperiodof
April2014toMarch2015.ThankstoGeorgetownUniversity,Ihavespentmysabbaticalstaying
asavisitingresearcherandhistorianregardingmodernJapanesehistory.
MyresearchduringthissabbaticalyearintheU.S.mainlyfocusesontwotopics.Thefirst
isJapanU.S.relationsintheearly20thcentury,andthesecondispoliticalandsocialconditions
oftheEmpireofGreatJapanfromtheperspectiveofAmericandiplomatsinTokyoduringthe
sameperiod.Moreover,Ihavespentthemajorityofmytimeresearchingthesetwotopicsby
delvingthroughthearchivescontainingreportsonJapaneseinternalaffairswrittenbyAmeri-
candiplomatswhowerestationedinJapanduringthatperiod.Ibelievetheirviewpointsregard-
ingthehistoricalrelationshipbetweenJapanandtheU.S.ishelpfulforustoreconsiderthe
currentrelationshipbetweenthetwocountries.Duringmysabbatical,Ihadmanyopportunities
tovisittheNationalArchivesandRecordsAdministrationinMaryland（NARA）;conveniently,
afreeshuttlebusrunsbetweentheNationalArchivesMuseum inWashingtonD.C.andthe
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ThisarticleisanoverviewofmyresearchasavisitingresearcheroftheDepartmentofEastAsian
LanguagesandCulturesofGeorgetownUniversityandasavisitorattheNationalArchivesandRe-
cordsAdministration（NARA,theNationalArchivesII）inMarylandduringmysabbaticalfromApril
1stin2014toMarch30thin2015.MyresearchfocusedontheJapanU.S.relationsandtheJapanese
socialmattersintheearly20thcenturymainlybasedondiplomaticarchivesoftheUnitedStates.
OriginalythisarticlewaswrittenasascriptofmypresentationatGeorgetownUniversity.BeforeI
wasgivenaqualificationasavisitingresearcheroftheuniversity,Iwastoldbymysponsoringprofes-
sorKevinDoakthatIwouldhavetodeliverapresentationduringmystay.However,theopportunity
ofmypresentationwasnotprovidedinthatperiod.Andsothisarticleispublishedonabasisofmy
ideathatIwouldlikeittobereadasareportofmyresearchduringmystayasavisitingresearcher
ofGeorgetownUniversity.Aboveal,Ihopethatthisarticlewilbereadbymyrelativeswhohave
beenevacueesofIitatevilageinFukushimaprefecturesinceMarch11,2011duetothenuclearplant
disasterandhavenotbeenalowedtoreturnhome.
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NARA.IwishtoexpressmysincerethankstoGeorgetownUniversitylocatedinWashington
D.C.IfmysabbaticalhadtakenplaceinJapan,IwouldhavespentmytimeintheNationalDiet
Library,researchingJapanesedocumentswrittenincursiveChinesecharactersbypoliticallead-
ersinthelate19thandtheearly20thcenturies.GeorgetownUniversityletmegetanopportu-
nitytoresearchUSarchives.
Letmeexplainthetitleofmypresentation.ItisinspiredbyJosephGrew・snotablememoirs,
TenYearsinJapan.1 However,IhavetoadmitthatIamnotassmartashewas.Asyouknow,
JosephGrew（18801965）wasanambassadortoJapanbetween1932and1941.Heworkedhard
tomaintainamicablerelationsbetweentheEmpireofGreatJapanandtheU.S.beforetheout-
breakofthePacificWar.Duringthiswar,JosephGrew,asSecretaryofStateandanauthority
onJapaneseaffairs,maintainedthattheEmperorofJapan,Tenno,shouldbepreservedasa
systemofthenationafterJapan・sdefeat.Asaresultofhisefforts,theoccupationoftheAlied
PowersinJapanransmoothly,andpromotedJapan・stransitionfromtheEmpireofGreatJapan
toJapanasademocraticstate.However,Japan・sgovernmentwasaconstitutionalmonarchy2
bothpriortoandafterthewardespitethefactthatthestateoftheemperorchangedfromsov-
ereigntytoasymboloftheintegrityoftheJapanesepeople.Inaddition,IbelieveJosephGrew
playedasignificantroleinJapan・schangesalongwithGeneralDouglasMacArthur（18801964）
andCommodoreMatthewPerry（17941858）.
Thispresentationisanoverviewofthetwotopicsofmyresearch.Thefirstpartofmy
presentationwilmainlydiscussAmericandiplomats・viewsabouttheEmpireofGreatJapan;
thisisbasedoninformationIfoundinthearchivesoftheNARA.Mostofthesedocumentsare
reports,whichweresentfromtheUSEmbassyinTokyo,JapantotheSecretaryofState.
Throughmyoverview,IwouldliketotelyouseveralthingsaboutcurrentJapanU.S.rela-
tions.IfthesethingsshouldleadyoutoreconsiderordeepenyourunderstandingofJapanese
modernhistoryorpresentdayJapan,itwouldgivemegreatpleasure.
Concretelyspeaking,mypresentationhasthreemaintopics.Thefirsttopicistitled・Isthe
Japanesenationnave?・Duringthispartofthepresentation,Iwildiscussseveralepisodesre-
gardingAmericans・viewsabouttheEmpireofGreatJapanandtheJapanesepeople.Thesecond
topicis・Westerners・complimentstothemodernizationoftheEmpireofGreatJapan.・Here,Iwil
outlineseveralinterestingWesterners・viewsregardingtherapidgrowthoftheEmpireofGreat
Japan.Thethirdtopicis・The1920sasaturningpointoftheEmpireofGreatJapan.・HereIwil
discusstheexistenceoftwoconflictingtendencies,militarismanddemocracy,intheperiodofthe
so-caledTaishoDemocracyinthe1920s.
1.IstheJapanesenationnave?
Letmestartwiththefirstmaintopic.
IwildiscussthreeepisodesregardingJapanU.S.relations.ThefirstoneisaboutGeneral
MacArthur,thesecondisaboutCommodorePerry,andthethirdisabouttheatomicbombings
ofHiroshimaandNagasaki.
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Folowinghisdismissalin1951,theformerSupremeCommanderGeneralMacArthurofthe
AliedPowersstatedthefolowinginaSenatehearing,・Measuredbythestandardsofmodern
civilization,［Japan］wouldbelikeaboyoftwelveascomparedwith［theAnglo-Saxon］develop-
mentof45years.・3
HalfacenturyafterGeneralMacArthur・sremarks,BruceKlinger,anAmericanexpertofthe
HeritageFoundationsaidsomethingsimilarabouttheHatoyamaAdministration（20092010）.
Hestatedthefolowing.
Japantodayisexhibitingalotofthecharacteristicsof・failuretolaunch・― thecolegekid
who・sstillivingathomeunderhisparents・wingbutcomplainsaboutbeingtreatedasan
underlingandnotasanequal.Hewantsalthefreedombutisnottakingontheresponsibili-
tiesthatbeinganequalentails.4
Accordingtothesetworemarks,sinceitsdefeatin1945untilthechangeofgovernmentin
2009,Japantransformedfromatwelve-year-oldboytoacolegekid.Thisis,ofcourse,ameta-
phorexplicitlyshowingthatsomeleadingAmericansdonotthinkJapanwas,oris,onanequal
footingwiththeU.S.
RegardingJapan・sdemocracybeforeJapan・sunconditionalsurrender,thePotsdamDeclara-
tionstates,・TheJapaneseGovernmentshalremovealobstaclestotherevivalandstrengthen-
ingofdemocratictendenciesamongtheJapanesepeople.・5
Byputtingthesefactstogether,itcouldbesaidthatthedemocratictendenciesoftheEmpire
ofGreatJapanwereatthesamelevelofatwelve-year-oldcountrycomparedtoafortyfive-year-
oldAnglo-Saxoncountry.
Conversely,IthinkitcanbesaidthattheEmpireofGreatJapanhaddemocratictendencies
thatmetWesternstandards.ThosetendencieswerefoundbyAmericandiplomatslikeJoseph
Grew.Ingeneral,JapanesehistorianssaythatthetendenciesmentionedinthePotsdamDeclara-
tionrefertotheFreedom andPeople・sRightMovementorJiyuMinkenUndointhelate19th
century,andTaishoDemocracyinthe1920s.Iagreewiththemonthispoint.However,Iwould
liketosaymoreconcretely,thatthosetendenciesweremorerepresentativeofthepro-American
tendenciesamongtheJapanesepeopleinthe1920s,particularlyregardingtheiracceptanceof
Americanpopularcultureandproducts,forinstanceautomobilesormotionpictures.Iwiltel
youmoreaboutthislaterinthepresentation.
InadditiontodemocracyrepresentingJapan・ssoftpower,Iwouldliketoshowyouonething
whichrepresentsJapan・shardpower,i.e.,theZeroFighterPlane.Tobehonest,theexhibitionof
theZeroFighterPlaneattheNationalAirandSpaceMuseuminWashingtonD.C.makesmefeel
proud.Ihavenoideaabouttheintentionorpurposeofthisexhibition.TheZeroFighterPlane
canbeviewed,withoutadoubt,asoneofthemostimpressivefighterplanes,alongwiththe
Spitfirefrom GreatBritain,theMesserschmittfrom Germany,theMacchifrom Italy,andthe
MustangfromtheU.S.
SettingasidethegrowthofdemocracyintheEmpireofGreatJapan,itcouldbesaidthatits
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militarypowerandtechnologywasatahighlevelgivenitwagedawaragainsttheU.S.and
GreatBritainin1941.ThismilitarypowerpresentedGeneralMacArthurwithdifficultiesinhis
operationsintheearlystagesofthePacificWar.WhosupportedthedevelopmentoftheEmpire
ofGreatJapan・smilitarypowerandtechnology?Theansweris,ofcourse,GreatBritain,Ger-
many,theU.S.,andotherWesterncountrieshadofferedtheirsupportsincetheopeningoffeudal
JapanbyCommodorePerryin1853.
LetmereturntotheepisodeofGeneralMacArthur.AshewaspreparingtoleaveJapanafter
beingdismissedfrom thepositionofSupremeCommanderoftheAliedPowersin1951,many
JapanesepeoplegatheredatHanedaAirportinTokyo,tobidhimfarewel.Thecrowdcaledout,
・Thankyou,YourHighness.・Peopleperceivedhimasagreatbenefactorwhosuccessfulyestab-
lisheddemocracyinJapanratherthanasadictatorwhosepoliticalpowerhadbeenfarbeyond
theemperorduringtheprewarperiod.
Alowmetoposeaquestion.WeretheseJapanesepeoplenave?IstheJapanesenation
nave?
Toanswerthisquestion,let・smoveontothesecondtopicwhichfocusesonCommodore
Perry.
Eachsemesterinfal,IteachacourseatHoseiUniversitycaledBasicJapaneseHistory.This
coursemainlyfocusesonmodernJapanesehistory,andisarequiredsubjectforfreshmenofthe
HistoryDepartment.Thefirsttopicofthecourseincludesanarticlewrittenin2011byafemale
colegestudentfromNewZealand.6 Inthisarticle,theauthorwritesabouthersurprisewhenshe
firstsawtheBlackShiptouristscruiseinShimodaBay,ShizuokaPrefecture.Inrelationtothe
blackshipsofCommodorePerry・sexpeditiontoJapanin1853and1854,theauthorbelievedthat
ablackshiprepresentstheforcibleopeningpolicyoftheU.S.againstclosedfeudalJapan.How-
ever,whileinJapanshewasshockedtolearnthatthecountryhadtransformedthisunpleasant
memoryintoasightseeingresource.Afterreadingthisarticle,manystudentsinmycourseare
surprisedtolearnthatCommodorePerry・sgunboatdiplomacyisconsideredabadmemoryfor
Japan.TheanswertotheirquestionisthatJapanesepeoplearegeneralytaughtinschoolthat
CommodorePerry・sadventinJapanmarkedthestartofJapan・smodernization.Sincetheoutset
ofJapan・smodernizationinthelate19thcenturyuntilnow,namelybothintheEmpireofGreat
JapanintheprewarperiodandindemocraticJapaninthepostwarperiod,Japanesepeoplehave
continuouslybeentaughtinschoolthatCommodorePerryisagreatbenefactorwhoopenedthe
doortowardsJapan・sdevelopment.Asaresult,mystudentsarenotabletoeasilyunderstandor
acceptaNewZealander・ssurpriseaboutthisissue.However,myintentionofthefirsttopicisnot
tomakestudentsfeelangerorhatredtowardstheU.S.orAmericans;rather,mypurposeisto
introducethem toadifferentview offoreignersastotheso-caledPerry・sShockinJapan・s
nationalhistoryfromthatoftheirown.Ithinkthisformspartofaculturalexchange.
Asyouknow,sincetheopeningofthecountryin1854untilthefalofthefeudalsystemin
1868,theRenderingEmperorandExcludingForeignersMovementagainstWesterners（Sonno
JoiUndo）,mainlycomposedoflowerclasssamurais,hadbeenragingnationwide.Afterthe
defeatofWWII,KanjiIshiwara,formerMajorGeneraloftheJapanesearmyandasuspectwar
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criminalregardingtheManchurianIncidentsin1931,toldtheAmericanprosecutorsoftheFar
EastInternationalTribunalthatJapan・swarwiththeU.S.originalystemmedfrom Perry・s
arrival.Consequently,asmalnumberofJapanesepeople,includingmilitarists,thoughtthatthe
blackshipswereabadnationalmemory.Generalyspeaking,CommodorePerryandhisblack
shipshavebeenahappynationalmemoryamongJapanesepeople.
IaddonemorethingregardingtheJapanesenationalmemoryofCommodorePerry.Profes-
sorKentCalderofJohnsHopkinsUniversitystatedthefolowinginhisnew book,Asiain
Washington:7・TheU.S.approachtoAsiastilremainedconsiderablylessintrusivethanthatof
theEuropeancolonialists,asepitomizedinthenotionoftheOpenDoor.・
AccordingtoProfessorCalder,theU.S.wastosomeextentbetterthanGreatBritain,France,
Germanyandsoon.Ifso,youmightbeabletothinkthatJapanhadabetterorhappierfirst
encounterwiththeU.S.thananyotherAsiancountry,includingChina,whowasdefeatedby
GreatBritain,orKoreawhofoughtwithFranceduringtheirfirstencounter.YuzoKato,Profes-
sorEmeritusofYokohamaMunicipalUniversity,saidinhisbook,TheWorldBeforeandAfterthe
BlackShips（KurofuneZengonoSekai）,thatJapan・sunequaltreatyrelationswiththegreat
powerswereresultsofthedefeatofthediplomaticnegotiations,andthat,ontheotherhand,the
unequaltreatyrelationsofChinaandKoreawiththegreatpowerswereresultsoftheirdefeatof
thebattles.8 Thatdifferenceiscrucialtothemodernizationofthesethreecountriesinnortheast
Asia.Inotherwords,YuzoKatosaidthatJapanhadlessobedientrelationswiththegreatpowers
comparedtoChinaorKorea,andthefactthatJapanwasnotdefeatedinthebattlewasagood
reasontopromoteJapan・snegotiationswiththegreatpowersandrevisetheunequaltreaties
earlierthanChina.
In1898,PrimeMinisterShigenobuOkuma（18381922）,whowasoneofthefoundingfathers
oftheEmpireofGreatJapanandafounderoftheWasedaUniversity,oncesaidatanofficial
partyinTokyowithforeigncelebrities,thattheU.S.hadselectedthemostsuitableperson―
namelyCommodorePerry―forthecivilizationofJapan.9Thiscomplimentwastheofficialview
oftheEmpireofGreatJapanduringtheprewarperiod.
DuringthePacificWar,thememorialmonumentofCommodorePerryinYokosukacity,
KanagawaPrefecture,wasremovedbysomecitizensaspartofwartimepropaganda,・Ogresand
Beasts,AmericaandBritain（KichikuBeiei）・;however,itwasnotbrokenandsoonaftertheend
ofthewar,itwaserectedonceagaininthesameplaceasasymbolofamicableJapanU.S.rela-
tions.ThereasonwhyJapanesecitizensdidnotdestroythemonumentduringthewarwasdue
toMeijiEmperor・sauthority,ashisdonationplayedacriticalroleinitsfoundation.Idonot
thinkthecitizensforesawthedefeatoftheEmpireofGreatJapan;also,Americanforces・question
aboutthemonumentaftertheydefeatedJapan.Infact,astheAmericanbattleship,Missouri,
anchoredinTokyoBaytosignthecapitulationonboard,itdisplayedthesameflagasCommo-
dorePerry・sshipdidin1853.
InrelationtoJapan・snationalmemoryofCommodorePerry,istheJapanesenationnave?
Iwilnowdiscussthelasttopic.ThatistheatomicbombingsofHiroshimaandNagasaki,
andthesubsequentanti-nuclearmovementsinJapan.
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First,IwouldliketosharemypersonalopinionabouttheatomicbombingsofHiroshimaand
NagasakiinAugust,1945.Theactionwasilegal.
ThisopinionisbasedontheadvisoryopinionoftheInternationalCourtofJusticetitled
LegalityoftheThreatorUseofNuclearWeapons,whichwaspublishedonJuly8th,1996.10
Thatadvisoryopinionstated,・Accordingly,inviewofthepresentstateofinternationallaw
viewedasawhole,asexaminedbytheCourt,andoftheelementsoffactatitsdisposal,theCourt
isledtoobservethatitcannotreachadefinitiveconclusionastothelegalityorilegalityofthe
useofnuclearweaponsbyaStateinanextremecircumstanceofself-defense,inwhichitsvery
survivalwouldbeatstake.・
Itistruethisadvisoryopiniondoesnothaveanylegaleffectforstategovernments.How-
ever,thereisevidencethatsuggeststhatatomicbombswerenotusedonaccountofextreme
circumstancesofself-defenseonthepartoftheU.S.SeveralAmericanpresidentshaverepeated
thesameremarksthattheatomicbombingssavedthelivesofmanyAmericansoldiers,whowere
engagedintheoperationoflandinginJapan.Needlesstosay,thoseremarksarebasedonUS
nationalinterest.However,theyhaveneversaidtheU.S.neededtoactinthiswayduetoan
extremecircumstanceofself-defenseinAugust,1945.Therefore,Ithinkthattheatomicbomb-
ingsofHiroshimaandNagasakiwereilegal.
Ontheotherhand,IhavetoadmitthatsoonaftertheoutbreakofthePacificWar,theJapa-
nesearmyrequestedMasatoshiOkochi,DirectoroftheInstituteofPhysicsandChemistry
（RikagakuKenkyujo）,tostartaprojectaimingtoproduceanatomicbomb.YoshioNishina・s
laboratory,whichwasthecenterofnuclearphysicsinJapan,wasentrustedwiththeenrichment
ofuranium fortheproject.Inthislight,Icannotargueagainsttheremarksmadebyseveral
Americanpresidents.
Astothedevastatingeffectofanatomicbomb,IknowsomeAmericanswereshockedto
learnthattheatomicbombhadbeendroppedonHiroshima.Forinstance,accordingtoDenise
Kiernan・snewbook,TheGirlsofAtomicCity,anAmericanwoman,whosehusbandworkedfor
theManhattanProjectandplayedakeyroleasoneof・theOakRidgers・inTennesseeduring
WWII,saidtoherhusbandthatshewasterriblydisappointedtolearnthatthebombhadbeen
droppedoncivilians.DeniseKiernanexplainedthattheatomicbombsweredroppedduring
Obonseason,atimeofcommuningwiththespiritsofone・sancestorsandwhenthelivinghonor
theirdead.11
From theviewpointofChristianity,lwouldliketosharewithyouthewordsofBishop
ConstantinioftheVatican.Hewroteinhisdiary,onAugust7,1945thattheatomicbomb
droppedonHiroshimaandthiswasnotonlyanti-Christianbutalsoinhumanandbrutal.Healso
askedhimself,・Isitanachievementoraterriblelossforhumanity?InhisdiaryonAugust15,
1945BishopConstantiniwrotewithjoyabouttheendofthewar;healsowrotethattheatomic
bomblefthimfeelingterriblyanxious,asthebombcouldstilbecomeaninstrumentofrevenge
anddestruction.Heprayed,・MayGod・swilbethatpeaceismade,apeacefoundedontheprin-
ciplesofjusticeandcharity,otherwise,wewouldberightbacktowherewestarted.・Itiscertain
thatConstantiniknewthatmanycatholicslivedinNagasakicity,howeverheneverwroteabout
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theatomicbombofNagasaki.NordidherefertotheAmericanpolicy-makingregardingtheuse
ofatomicbombs.12
IwasnotabletofindproofthatBishopConstantinilearnedaboutMartinQuigley・ssecret
missiontotheEmpireofGreatJapanthroughaJapaneseBishopoftheVaticanbeforetheatomic
bombings.MartinQuigleywasanofficeroftheOfficeoftheStrategicService（OSS）;helater
wroteabouthismemoriesofthesecretmission,・PeacewithoutHiroshima.・13Regretfuly,Ihave
nothadtimetoresearchMartinQuigleyworksofGeorgetownUniversityduringmysabbatical.
FolowingonfromBishopConstatini・sideaofthebombingsbeinganti-Christian,Iwilintro-
duceonemoretopic.In2014,WiliamPeterBlatty,authorofthethriler,・Exorcist,・andagradu-
ateofGeorgetownUniversity,sentapetitiontotheVaticancomplainingthatGeorgetown
UniversityshouldbestrippedofitsCatholicandJesuittitlesbecauseneitherthefacultynor
studentbodywassufficientlyCatholic.14 Tobehonest,Idonotknow whetherGeorgetown
UniversityissufficientlyCatholicornot,butIbelieveGeorgetownUniversityisoneofthemost
representativeCatholicuniversitiesintheworld.Iwouldalsoliketoaddthattheatomicbomb-
ingsofHiroshimaandNagasakiwereanti-Catholic.
RelatingtothefuriousrevengelikewhatBishopConstantiniworriedabout,Iwasabletoadd
anewbooktomycolectionofbooks.ThebookiscaledHitler・sFuries:GermanWomeninthe
NaziKilingFields,writtenbyWendyLower.TheauthorisaprofessoratClaremontMcKenna
Colege.ShedeliveredaspeciallectureatGeorgetownUniversityonApril28,2014.Wendy
LowerdepictedanaspectoftheHolocaustinvolvingGermanwomen・sbrutalkilingsnotonthe
battlefieldbutintheirdailylife― behindthebattlefield.ShealsodiscussedhowtheAlied
soldierstooktheirrevengeonthewomenafterthedefeatofNaziGermany.15 Japan,asamember
oftheTripartitePact（194045）,wasapartnerofNaziGermanyfrom1940untilitsdefeat.
BishopConstantini・sconcernaboutthedesireforrevengehasnotbeenfoundamongJapa-
nesepeoplesofar,especialyamongthepeopleofHiroshimaandNagasaki.
ThepeopleofHiroshimaandNagasakihavenotcondemnedAmericanleaderswhomadea
decisiontodroptheatomicbombs.Insteadofcondemningtheleaders,theyhaveadvocatedthe
veryhumanitarianideatothepeopleoftheworldthattheydonotharborhatredtowardsAmeri-
canleadersorAmericansingeneral;however,theyhavestatedtheirhatredofnuclearweapons
andinsistedonfightingagainstnuclearwarandfortheabolitionofnuclearweaponsinapeace-
fulmanner.Ithinkthisisaconstructiveandforward-lookinginterpretationoftheirtragic
personalexperiences,whicharosefromthedepthsoftheiragony.
ReflectingontheFarEastMilitaryTribunal,itisevidentthatJapaneseleadersduringthe
militaristicdaysofthe1930sandearly1940swereprosecutedandsentencedtodeathasclassA
warcriminals.Sousingthesamelogic,theTokyoTribunalshouldhavecondemnedPresident
TrumanandGeneralMacArthurastopleaderswhohadmadeadecisiontouseatomicbombs.
However,thisdidnothappen.JapanesepeoplemaintainedtheirstanceasImentionedearlier.
Letmeaskyouaquestion.Isthisastrangelogicoranidealoftheweakwithnohardpower?
Muchtomyhappiness,Ihadtheopportunitytoattendaspeciallecturedeliveredby
HidehikoYuzaki,GovernorofHiroshimaPrefecture,atGeorgetownUniversityonApril24,2014.
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HispresentationshowedmethatHiroshimaPrefecturehadpromotedandadvocatedthepolicy
ofanti-nuclearwarandtheabolitionofnuclearweaponmovementas・theHiroshimaInitiative・
togetherwithitscitizens.IbelievethatthisinitiativeisoneofJapan・ssmartandsoftpowersin
thepostwarperiod,whiletheZeroFighterPlaneisoneofthesymbolsofJapan・shardpowersin
theprewarperiod.
Nonetheless,IhavetoaddmyopinionconcerningGovernorHidehikoYuzaki・sview.During
hispresentation,hesaidthathefeltsorrythatsofewChineseandKoreansvisittheHiroshima
PeaceMemorialMuseum.AlthoughIhavesympathyforhissorrow,IthinkthattheHiroshima
Prefectureasalocalgovernmentshouldplacemoreeffortinpromoting・theHiroshimaInitia-
tive・inChinaandKorea,ratherthanexpectingChineseandKoreanstovisitthemuseum.
ReturningtotheidealofthepeopleofHiroshimaandNagasaki,Ibelievethattheiranti-
nuclearwarandabolitionofthenuclearweaponmovementisresonantwithPresidentRonald
Reagan・sefforttoputanendtotheColdWar.KenAdelman,formerProfessoronShakespeare
atGeorgetownUniversity,vividlydepictedPresidentReagan・sinitiativeinhismemoir,Reagan
atReykjavik.PresidentReaganheldtalkswithGorbachev,atopleaderoftheSovietUnionatthe
time,tosharetheSpaceDefenseInitiative（SDI）planwiththeSovietUnionandtoadvocatethe
worldwithnonuclearweapon.16 Today,theSDIplanisconsideredasanimpossibledreamfrom
theviewpointofscienceandthenationalbudget;however,Iwouldliketoaskyouaquestion.
IsPresidentReagan・sidealoftheworldwithnonuclearweaponanimpossibledream?
AstotheidealsoftheAmericanpeople,Iam veryimpressedwiththewordsofCarrol
Quigley,formerProfessorofpoliticsatGeorgetownUniversity.Hisimpressivewordswere
utteredbyBilClintonduringhisacceptancespeechtotheDemocraticNationalConventionon
July16,1992inNewYork:
Asateenager,IheardJohnKennedy・ssummonstocitizenship.Andthen,asastudentat
Georgetown,IheardthatcalclarifiedbyaprofessornameCarrolQuigley,whosaidtous
thatAmericawasthegreatestnationinhistorybecauseourpeoplehadalwaysbelievedin
twothings―thattomorrowcanbebetterthantodayandthateveryoneofushasapersonal
moralresponsibilitytomakeitso.17
IhopethisidealresonateswiththeHiroshimaandNagasakipeople・smovement.
Iwouldliketoaddonemorethingregardingauniversalideal.AlanLichtman,Professorat
theAmericanUniversityandtheco-authorofFDRandtheJews,saidinhispresentationatthe
WoodrowWilsonCenteronMay19,2014thatanyonewhowasnotabletopreventtheHolocaust
shouldbeheldresponsible.18 Ihopehisopinionisalsoanidealintermsofadvocatinginterna-
tionalhumanrightsandresonateswiththeHiroshimaandNagasakipeople・smovement.
Now,letmeaskyouaquestionconcerningJapanesepeople・sideals.IstheJapanesenation
nave?
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2.Westerners・complimentstothemodernizationoftheEmpireofGreatJapan
Let・smoveontothesecondtopic.
ItiseasytounderstandWesterners・complimentstothemodernizationoftheEmpireof
GreatJapanbasedonthearticlesandbookspublishedinthelate19thandtheearly20thcentu-
ries.
AstoWesternperceptionsofJapan・smodernization,Iwilpresenttworemarkstoilustrate
thispoint.ThefirstremarkisbyJamesScherer.HewasoneofthefoundersoftheJapanEvan-
gelicalLutheranChurchandthePresidentoftheThroopPolytechnicInstitute.Andthesecond
oneisbyWiliamH.Blumenstein.
JamesScherersaidthefolowinginhisbook,JapanTo-day,whichwaspublishedin1904.
Everyoneknows,forexample,thattheJapanesehasprovedhimselftobeoneofthemost
progressivebeingsonthefaceoftheearth,whileChinaisconservatism personified...A
studyofthehistoriesofthesetwopeopleswil,however,revealtheundoubtedfactthatthe
Chinesehavebeengreatoriginators,whereastheJapanese,cleverimitatorsastheyare,have
nevercreatedanything,withthepossibleexceptionofthefieldofthefinearts.Theancient
civilizationofJapanwasborrowedwholefrom China,hermoderncivilizationisborrowed
wholefromtheWest.19
Theseremarksareveryinterestingwhenwethinkabouttherecentbreachofintelectual
propertyrightsbysomeChinesepeople,asreportedbythemedia.However,Japanesepeople
shouldnotforgettheirhistory.Nonetheless,itmightbetruethatJamesScherer・sremarksare
ironicalcomplimentstoJapan・srapidmodernization.
Furthermore,Wiliam Blumensteinsaidthefolowinginhisarticleoftheperiodicaltitled,
TheNorthAmericanReview,issuedbytheUniversityofNorthernIowain1904.
ByfarthemostimportantofalestablishmentsofthiskindistheImperialpowderplantat
Itabashi,...Altheofficials,from thedirectordown,...notonlythechiefsofthevarious
departments,buttheirassistantsaswel,arehighlytrainedexperts,eachofwhomhasspent
severalyearsatEuropeanandAmericanuniversities,acquiringathoroughmasteryofhis
specialtyandgettinghismentalhorizonwidenedtothefarthestextent...Fiftyyearsago,
Japanwasamedieval,feudalstate,inthatpoliticalstageofdevelopmentfromwhichEurope
emergedaboutthetimeAmericawasdiscovered.ThedegreeofcivilizationtheCaucasian
racelaboriouslyattainedinsomethinglikefourcenturies,hasbeenwonintheLandofthe
RisingSuninasmanydecades,andwithoutanydisintegration,inawel-aimedandsafely
guidedcourseofnatural,healthyprogress.Surely,thisphenomenalgrowthcannotsuddenly
stopshort.20
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Theword・Itabashi・isanameofmyhometown.Today,amonumentoftheImperialpowder
plantstandsin thepark wheretheplantoncelocated. Blumenstein・sremarksendorse
Scherer・sonesandaresymbolicoftheearlystagesofJapan・sindustrialization.
TheseaffirmativeviewsofJapan・smodernizationintheearly20thcenturyrarelychanged,
eveninthe1920s.
InJanuary1924,AmbassadorCyrusWoodsreportedthefolowingtoCharlesHughes,Secre-
taryofState.
TheJapaneseseem todoverylittleoriginalthinking;andinfact,intelectualy,theyare
becomingmoreandmoredependentuponforeignnationsandarepronetoregulatetheir
ownculturebystandardsdeprivedfromabroad.ThiswasformerlythecasewithChina,and
theJapaneselookedtothatcountryformodelsfortheirownliteratureandart;butnow-a-
daystheyareapttolooktotheOccident.21
Furthermore,in1926,AmbassadorCharlesMacVeaghstatedthefolowinginhisreportto
FrankKelogg,SecretaryofStateinDecember,1926.
SinceJapanemergedfromhertwoandone-halfcenturiesofisolation,thepeoplehavebeen
verysusceptibletoforeigninfluences.Withinthepasttwoorthreedecades,duringwhich
timeJapanhasbecomeoneofthemostliteratecountriesoftheworld,thespreadofforeign
thoughthasbeengreatlyfacilitated.Evenpoortenant-farmersintheinteriorareableto
readnewspapers.22
TheseremarksofferfurtherdetailsregardingJapan・sindustrializationprocess.
Ontheotherhand,AmbassadorCyrusWoodspointedoutaproblem aboutthetraitsof
Japanesepeopleinthereportmentionedearlier.
ThattheJapaneseareverycleveratacertainsortofimitationistrue,butthemomentthey
leaveoffimitating,theirworkisseldom quitefirstclass.Japanesemadegoodsareessen-
tialycheapgoodsand,underequalconditions,theycannotcompetewithforeignmade
goodsofthesamecategories.AsIhavefrequentlyreportedoflate,theirlaborisamazingly
inefficientandapathetic;andthisisnosecrethere,fortheJapanesethemselvesrecognizeit
tobetrue.23
IthinkthiscommentissensibleandapplicabletopostwarJapan,whichhasadoptedAmeri-
canmethodsinvariousways.
Next,IwouldliketosharewithyouseveralthingsaboutJapan・spoliticalleadershipduring
themodernizationprocess.
Itisawel-knownfactthatin1901,HirobumiIto（18411909）,receivedanhonorablePh.D.of
LawbyYaleUniversity,astheuniversitypraisedIto・sachievementsregardingthedevelopment
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oftheConstitutionwithhisthreeyoungcoleaguesbetween1888and1889.Originaly,Itowas
oneofthelowestclasssamurais,muchlikehiscomradesinfeudalJapaninthelate19thcentury.
Hiseducationalbackgroundwaslimitedtostudyinginasmalprivateschoolinhishomevilage
duringhisyouth.HewasthefirstPrimeMinisterandservedthreeadditionalterms;duringhis
secondterm,JapanemergedasthevictoroftheSino-JapaneseWarin189495.
AstoIto・sleadership,Iwilshow youaninterestingletterwrittenbyPrimeMinister
HirobumiItotoForeignMinisterMunemitsuMutsu（18441897）,whichsaidthattheyhadgot
informationaboutareportsentfromanEnglishcorrespondentstationedinTokyotohiscom-
panyinLondon.24 How didhereceivethatinformation? Hesaid・INTERUSEPUTSUTO・in
Japanese.Thatwordmeans・intercept・inEnglish.Thismeansthatattheendofthe19thcen-
tury,beforetheoutbreakoftheSino-JapaneseWar,theJapanesegovernmentengagedinsecret
wiretappingandpostalcensorshipforthepurposeoftheirpolicymaking.Whogavethistechnol-
ogytotheEmpireofGreatJapan?OnlytheGreatPowershadtheabilitytodoso,includingthe
U.S.
Subsequently,YaleUniversitybestowedanhonorablePh.D.ofLawtothisJapanesestates-
manwiththeaforementionedtechnology.Needlesstosay,HirobumiItowasnotassneakyas
EdwardSnowden,theformeremployeeoftheCentralInteligenceAgency（CIA）,whowas
trainedinespionage,inthe21stcentury.Nonetheless,heisstilawel-knownfigure,acknowl-
edgedasoneofthefoundingfathersoftheJapanesemodernhistory.IthinkHirobumiItowas
assmartasPresidentObama.
AstoHirobumiIto・spositivefeelingstowardstheU.S.,ProfessorKazuhiroTakifrom the
InternationalInstituteofJapaneseCulture,Kyoto,deliveredapresentationattheModernJapan
HistoryWorkshop;itwasheldatthePennsylvaniaUniversityonOctober18,2014andfacilitated
byProfessorFrederickDickinson.AccordingtoTaki・spresentation,HirobumiItowasnotan
Anglo-American-phile,butapro-Americanstatesman.25
Iagreewithhim onthatpoint,asduringtheSino-JapaneseWar,HirobumiItosaidto
MunemitsuMutsuthatasamediatorofthewar,theU.S.wasbetterthanGreatBritain,asGreat
BritainwassometimessneakyortrickyintermsoftheirdiplomaticaffairswithJapan.26 Ithink
thatHirobumiIto・spositivefeelingtowardstheU.S.wasbasedonhistwoshort-termtripstothe
U.S.priortotheSino-JapaneseWar.Duringthesetrips,hehadgoodexperienceswithAmericans,
forexample,heappreciatedthefranknessofAmericans.
AccordingtoOliveCheckland・sbook,BritainsEncounterwithMeijiJapan,18681912,inthe
earlyMeijiEra,theJapanesegovernmenthiredAmericansasadvisors,astheywereskiledat
outwittingtheEnglish,irrespectiveoftheirtricks.27
RegardingtheseAmericanadvisors,Iwouldliketoaddthattheywereveryefficient.Iwil
discussthecaseofHenryWilardDenison（18461914）.
ANewYorkborn,twenty-three-oldmanmadeagreatcontributiontoJapan・sgrowthasa
GreatPower;hearrivedinJapanin1869andstayeduntilhisdeathin1914.Therefore,itisreason-
ablethathewasawardedtheFirstClassOrderoftheRisingSunwithPaulowniaFlowersbythe
emperoronhisdeath.Thisorderwasusualybestowedtotheimperialfamily,formerprime
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ministers,orformergeneralsoradmiralsoftheforces.
Inthisregard,IthinkIcanaddonethingtoCecilUyehara・spresentation.CecilUyehara
deliveredapresentationattheInterculturalCenter（ICC）atGeorgetownUniversityonMay2,
2014.AsanexperiencedscholaronthehistoryofU.S.Japanrelations,hesaidthatinhisview,
theU.S.had,attimes,displayedarrogancetowardsJapan.Forinstance,subsequenttotherevi-
sionoftheunequaltreatyin1894,theU.S.signedthedocumentonemonthlateraftertheother
greatpowersdid.Thisistrue.GreatBritainandothermembersofthegreatpowerssigningthe
revisedtreatywiththeEmpireofGreatJapaninJuly,1894,however,theU.S.postponedsigning
thedocumentuntilAugustofthatyear.TotheEmpireofGreatJapan,thisequaltreatywasan
achievement,asitabolishedextraterritoriality.Nevertheless,PrimeMinisterItoHirobumi,For-
eignMinisterMunemitsuMutsu,andotherleadersintheJapanesegovernment,businesscircles
andthepressdidnotshowtheiruncomfortablefeelingstowardstheU.S.Thiswasbecause,in
myview,HenryWilardDenisonplayedakeyroleincheckingthedraftsoftheequaltreaty;he
alsospokewiththestaffofthelegationoftheU.S.inTokyoaboutthisissue.Thedocumentwas
finalizedinthelate19thcenturybythefeudalcentralgovernment,EdoBakufu.Inthisregard,
Iwouldliketoemphasizethat,althoughJapanesepeopletodaythinktherevisionoftheunequal
treatieswithWesterncountrieswasachievedbythetwoForeignMinisters,MunemitsuMutsu
andJutaroKomura（18551911）,thefactisthatwithoutDenison・sdevotedefforts,itwouldhave
beenimpossible.In1914theUSAmbassadorledamournfultributetolateDenisonandsaidas
folows.
HeneverthelessremainedtothelastaloyalcitizenofAmerica,andhehimselfisknownto
havesaidonmorethanoccasionthat,whenhebelievedthepositiontakenbyJapaninques-
tionsarisingbetweenthetwocountriestobeunjustifiable,hewoulddeclinetohaveany-
thingtodowiththematter.28
InadditiontoHirobumiIto,Iwouldliketomentionanothergreatleader,AritomoYamagata
（18381922）.HewasoneofthecomradesandrivalsofHirobumiIto.Theywerebothmembers
oftheElderStatesmenorGenroduringtheMeijiEra.Accordingtothe・Memorandumbythe
DivisionofFarEastAffairs・onNovember6,1919,・Genro...whichhasnolegalstandingwhat-
ever,hasbeenformanyyearstheultimatecontrolinginfluenceinJapan・sdomesticandforeign
politics.・29 ThisbodyofmenhadbeenthoughtsomethingundemocraticbytheAmericandiplo-
mats.
AritomoYamagatawasafounderofthearmyoftheEmpireofGreatJapan.Today,the
majorityofJapanesehistoriansthinkthatheinitiatedthemilitarism oftheEmpireofGreat
Japan.Idonotdenythat.
However,Icanshow youadifferentaspectofAritomoYamagatabycitingthewordsa
Westernerwroteabouthim whenhediedin1922.TheJapanAdvertiser,February2,1922pub-
lishedthefolowing.30
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Inalofthesepositionshe［Yamagata］gavehissinceresteffortstotheImperialGovernment
withoutprofittohimselfandheexercisedagreatconservativeinfluenceupontheyounger
andmoreliberalelements.Hewasnotapoliticianinthecommonlyacceptedsenseofthe
wordbutwasasternandconscientiousservantofthenation.
Iagreewiththesewordsabouthislife.Ibelievehemadeasignificantcontributionto
Japan・smodernization.Ialsothinkthesewordsareapplicabletootherfoundingfathersof
Japanesemodernization,includingTakamoriSaigo（18271877）,ToshimichiOkubo（18301878）,
TakayoshiKido（18331877）andsoon.TheyweremembersoftheJapaneseoligarchyinthelate
19thcentury;todayingeneraltheyareconsideredasdictators,similartothoseinothercountries,
suchasParkChungHeeinKoreaduringthe1960s.Icannotdenyseveralcasesofoppression
underthatoligarchy,butinmyview,theysuccessfulydevotedthemselvestoJapan・srapid
modernization.
RegardingJapan・soligarchy,W.Petriestatedthefolowingin1904:31
AstotheachievementoftheOligarchy-itsbeneficentachievement-onemightproveitsimply
byreferencetothepresentstatus,credit,prestige,fame,lusterofJapanintheworld・seye.
Itsachievementisthehistory,thecreation,ofmodernJapan― nomore,noless.
RegardingthefinalcontributorstoJapan・smodernization,Iwildiscussthreeemperors:
Meiji（18521912）,Taisho（18791926）,andShowa（19011989）.Theyhavebeenrenderedbytheir
subjects.InhisreportonJanuary6,1927toFrankKelogg,SecretaryofState,Ambassador
CharlesMacVeaghwrotethefolowing,・theemperorandhischildren・and・theemperorcult・
aboutthereverenceandloyaltyoftheJapanesepeople.
RegardingMeijiEmperor,GeorgeRittnerwrotethefolowinginhisbook,Impressionsof
Japan,whichwaspublishedin1904.32
AEuropeanpotentate,whoposesnotonlyasatheologianbutasaChristian,telshissol-
diers,previoustotheirembarkationforChina,・togoinandgivenoquarter,・whydoeshe
receivetheapplauseoftheothercivilizednations?NoJapaneseemperorwouldhavead-
dressedhistroopsinthatway,because,beingBuddhists,theyliveuptotheirdoctrines,and
adheretotheirsaying,・Don・tdotoothersasyouwouldnottheyshoulddotoyou.・Thatis
amaximofanuncivilizednation,andonethatwearetryingtoteachtheelementsofcivili-
zation.
Incidentaly,Rittner・sbook,ImpressionsofJapan,wasoneofthebooksreadbyAmericans
duringtheRusso-JapaneseWarin190405.
33
InMarch1921,areportfrom theUSEmbassyinTokyototheStateDepartmentsaidthe
folowingaboutMeijiEmperor.
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TherapidprogressofJapanduringthattimeisascribedbythepeoplemoretothe・virtues・
ofEmperorMeijiandoftheImperialAncestorsthantothecharacterandabilityofthat
uniquegroupofmenwhoguidedthestatethroughtheperiodofnationalreorganizationand
throughtwovictoriousforeignwars.34
WhenMeijiEmperordiedinJuly1912,AmbassadorCharlesBryanmadethefolowingcom-
mentsregardingthecloserelationshipbetweentheemperorandhissubjectsinhisreportto
PhilanderKnox,SecretaryofState.35
ThereverenceandlovewithwhichtheEmperorisheldbyalclassesofthepopulationis
apparentoneveryside.Prayersareregularlysaidinthetemplesandchurchesofthecoun-
tryanditispatentthatwithouthavinglostanyofthesacrednessofhispositioninthe
nationallife,theEmperorisveryclosetotheheartsofhissubjects.
Inaddition,AmbassadorGuthrie,whowasinvitedtodineatthecourtbyEmperorTaisho
andEmpressTaishoonSeptember,1913,reportedthefolowingtoPhilanderKnox,Secretaryof
State:36
Aftertheluncheon,theEmperorinvitedme［AmbassadorGuthrie］toapproach,andafter
somepersonalcomplimentssaid,inthehearingofaltheguests,thathismostearnestwish
wasfortheperpetuationoftheancientfriendshipbetweenJapanandAmerica,thathede-
siredeverythingpossibleshouldbedonetothatendandhopedthatIwouldworkwithhis
instructedofficerstopromotepeaceandgoodwilbetweenthetwocountries...Attheend
oftheluncheon,theEmperor,alsoonhisowninitiativeandwithoutanypre-arrangement,
proposedhealthfirsttoMrs.Guthrieandthentome.Theseweretheonlyhealthsproposed.
Itseemedtomeadvisabletocommunicatetheseincidentstoyou［SecretaryofState］,asan
indicationoftheEmperor・spersonaldesiretopreservewhatalherecalthetraditional
friendshipbetweenthetwocountries.
ThewordsofEmperorTaishototheUSambassadormightseemtobetoosimpleornave
fromtheeyesofAmericanswhoaregeneralyexpresstheirideasandfeelingseloquently,butI
wouldliketosaythattheemperor・sremarksreflectthetraditionalverbalexpressionofthe
emperor・sintegritytoothersinpublic.
ConcerningthedeathofEmperorTaisho,onJanuary6,1927,AmbassadorCharlesMacVeagh
wrotethefolowinginareporttoFrankKelogg,SecretaryofState.37
Itmustbeacauseofgreatsatisfactiontothem now tohaveanEmperorwho,although
certainlynotastrongpersonality,hasbyhispleasinganddemocraticmannerandbroader
interestintheactivitiesofhispeople,ingratiatedhimselfintotheheartsofthevastmajority
ofhissubjects...Theaccountsappearingdaybydayinthepressofthedevotionshownby
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theEmpressDowagerandthepresentEmperorandEmpress,thelonghoursspentbythem
atthesubsequentilnessofthepresentEmperorandEmpressbroughtaboutbyexhaustion,
havemade,however,aprofoundimpressiononthenation,astheirbehaviorthroughout
thesetryingtimeshasbeenequaltothehighesttraditionsofapeoplewhocountfilialpiety
oneofthetwogreatvirtues.
ThesethreeemperorswerenotasaggressiveasWilhelm II,EmperoroftheSecondReich
duringWWIornotaseloquentasGeorgeVIofGreatBritainduringWWII.
Althoughtheimperialfamilywasgeneralyconcealedfrom theJapanesepeople,theem-
perors・warm heartsweresometimesmadeclearintheform ofawaka（aJapanesetraditional
poem consistingofthirty-onesylables）.Manyofthosewakasweretheemperors・heart-
warmingdepictionofthefourseasonsofJapanortheirdeepsorrowfortheJapanesesoldiers
whohaddiedinbattle.ThiswashowJapanesepeoplewereabletoobtaininformationaboutthe
emperors;theyalsoreceivedinformationthroughthepress.Thismaintainedtheirreverenceand
loyaltytotheemperors,evenduringtheperiodofmilitarism.
IthinkthosetraitsoftheemperorscontributedsignificantlytothemodernizationofJapan.
Theprocesswasmainlyledbydevotedpoliticaloreconomicleadersandresultedintheforma-
tionofdemocraticJapaninthepostwarperiod,asdescribedbyFrederickDickinsoninhisbook,
WorldWarIandtheTriumphofaNewJapan,19191930.
38
Thus,theEmpireofGreatJapanreceivedthestatusofasmalregionalpowerinnortheast
AsiathroughthevictoryoftheSino-JapaneseWar.SubsequenttotheAnglo-JapanAlianceand
thevictoryoftheRusso-JapaneseWar,JapanbecameamajorregionalpowerinAsia.According
toDavidJones・sarticle,・MilitaryObserver,Eurocentrism,andWorldWarZero,・theEmpireof
GreatJapanwasawardedthestatusofajuniormembershipinthe・Anglo-Saxon・Americanclub,
whichbythe1900swasanexpandinginternationalsystem.39
In1904,JamesScherercommentedthattheWesternized・YankeesoftheEast・madeupthe
Japanesenavy.40
SoonaftertheoutbreakoftheRusso-JapaneseWar,PresidentTheodoreRooseveltsaid,
・TheJapshaveplayedourgamebecausetheyhaveplayedthegameofcivilizedmankind.People
talkofthe・YelowPeril・andspeakoftheMongolinvasiontoEurope.Why,thedescendantsof
thoseveryMongolsareservingunderthebannersofRussia,notunderthebannerofJapan.・41
IthinkPresidentRoosevelt・sremarksarein-linewiththeremarksofWesternersthatImen-
tionedearlier.IdonotthinkIhavetotelyouthedetailsaboutthemoralandeconomicsupport
theU.S.offeredtheEmpireofGreatJapanduringtheRusso-JapaneseWar.Forinstance,Presi-
dentRooseveltplayedtheroleofmediatoratthepeaceconferenceinPortsmouth,NewHamp-
shire,andaJewish-Americanbusinessman,JacobHenrySchiff,whowasthepresidentofthe
KuhnLoeb&Co.andLehmanBrothersInc.,offeredtobuyhugesumoftheJapanesegovernment
bondasawarloan.ThistranspiredinlightofthepogrominRussiaandanti-Russianfeelingin
theU.S.Ifoundinformationaboutthepogrom inTheRiseandFalofCommunismbyArchie
BrownandFDRandtheJewsbyAlanLichtman.42
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PresidentRooseveltreceivedcriticismandIwouldliketopresenttheseviews.Accordingto
anarticlewrittenbyProfessorMichaelGreenofGeorgetownUniversity,someAmerican
historianshavecriticizedPresidentRooseveltforbeinganimperialist,aracist,andaninitiatorof
thenotoriousPearlHarborAttackbytheJapaneseNavyattheoutbreakofthePacificWarin
December7,1941.43 Asahistorian,Idonotcompletelydenythisinterpretation.
However,asof190405,thepresident・spolicyintheFarEastmetthenationalinterestofthe
U.S.andsomeJewish-Americans・anti-Russianfeelingwasverystrong.ProfessorMichael
MaCaskeyofGeorgetownUniversityarguestheanti-RussianfeelingsandtheviewoftheEmpire
ofGreatJapanbeingcivilizedwerenotuncommonamongAmericansinthosedays.Professor
MaCaskey・sargumentisbasedonhiscomprehensivestudyofAmericanmotionpictures.I
expressmythankstoProfessorMaCaskey.
AfterthevictoryoftheRusso-JapaneseWar,theEmpireofGreatJapantransformedfroma
greatpowerinAsiatooneofthegreatpowersoftheworldthroughitsparticipationintheParis
PeaceConferencein1919andtheWashingtonConferencein192122.Needlesstosay,Japanese
peopleacceptedthechangeandWesterners・complimentswithagreatjoy.Also,thetransforma-
tion,whichwasbasedontheWesterncriteriaofasuccessfulmodernizedcountry,producedthe
nationalprideoftheEmpireofGreatJapan.However,Ithinkitshouldnotbeforgottenthatthe
Westerners・complimentstoJapan・smodernizationandtheJapanesenationalpridemainly
stemmedfromthevictoryofriskywarsduringtheimperialistdays.Icansayonthebasisofmy
researchthat,throughoutthosethirtyyears,thefoundingfathersoftheEmpireofGreatJapan
neverforgotthechalengestheyfacedwhilefightingthoseriskywars;moreover,theydidnot
thinkJapan・sequaltreatyrelationswiththegreatpowers,whichwereachievedin1894and1911,
meantJapanwasperceivedasequalpartner.
3.The1920sasaturningpointfortheEmpireofGreatJapan
Let・smoveontothethirdtopic.
Inhisbooktitled,WorldWarIandtheTriumphofaNewJapan,19191930,ProfessorFreder-
ickDickinsonofPennsylvaniaUniversityarguedthatJapanbecameapacifistasaresultofthe
democratictidesafterWWI,andafterthedefeatofWWII,Japanrestoredthosetendencies.
Essentialy,Iagreewithhimonthispoint.BasedonFrederickDickinson・sargumentandmy
researchattheNARA,Iwouldliketodiscusstwotendencies:democraticonesrestoredduring
thepostwarperiodandmilitaristiconesresultinginthePacificWar.
Ingeneral,theroadtothePacificWarisunderstoodinJapanasfolows.Rivalrywasfirst
initiatedbetweentheEmpireofGreatJapanandtheU.S.aftertheRusso-JapaneseWarin1904
05.FrictionexistedbetweenthetwocountriesovertheirinterestinChina,especialyinregards
toManchuria,asamarketoraresource-supplyingland.WhiletheU.S.insistedontheopendoor
andequalopportunitypolicy,Japaninsistedonitsexclusiveadvantage,especialyinManchuria,
onaccountofwinningtheSino-JapaneseandtheRusso-JapaneseWars.Throughtheexclusion
actsagainstJapaneseimmigrantstotheU.S.inthe1920sandtheGreatDepressionin1929,the
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Japanesemilitarists,whohadaplantobuildastate-controledeconomywiththecapabilityof
wagingatotalwarbetween・haves・and・have-nots,・graspedmorepoliticalpowerthanever;this
tookplaceagainstthebackgroundofcorruptionandineffectivepoliticalparties.AftertheMan-
churianIncidentin1931― aconspiracyofseveralofficersoftheKwantungArmy（KantoGun）
includingKanjiIshiwara― theJapanesemilitariststookstepstowardsthePacificWar.During
thisprocess,democratictendencieswereoppressedbymilitarism.
However,asyouknow,theroadtothePacificWarwas,ofcourse,notsodirectorstraight
forward.TherivalrybetweentheEmpireofGreatJapanandtheU.S.developedintoaserious
conflictaquarterofacenturyaftertheendoftheRusso-JapaneseWar.
TheWashingtonConferencewhichwasheldin192122andotherinternationalconferences
heldinthe1920s,ledtheJapanesegovernmenttobelievethattheU.S.waspursuingapathof
globalpeace.
ToilustratethewaytheEmpireofGreatJapanacceptedtheWashingtonConference,Iwil
discusssomearchivesoftheNARA.
TheQuarterlyReportcoveringtheperiodfromOctobertoDecemberin1921stated:44
The［Japan・s］attitude［totheWashingtonConference］wasamarkedimprovementover
thatwhichprevailedamonthortwobeforeandwasduetoagrowingconvictionthatthe
UnitedStateswassincere...Theimmediatereactionuponthepressasawholewasoneof
warmapproval［oftheNavalTreatyandtheFourPowerAgreement］,andtheproposalwas
acceptedasanevidenceofAmerica・ssincerityandasofferingabasisofsettlementofthe
questionoflimitationofarmaments...Inthemeeting［ofthePrivyCouncil］,CountUchida
［Yasuya,ForeignMinister］alsodweltuponthefairattitudeoftheUnitedStatesandre-
gardedtheprogressmadeasindicatingthedawnofanewerainworldaffairs.Theimpres-
siongivenbyhimwasoneofoptimism.
ThesubsequentQuarterlyReportcoveringtheperiodfromJanuarytoMarchin1922said45:
TheviewsheldbytheseclasseswithrespecttotheeffectoftheWashingtonConferencewere
clearlysetforthbythepremierwhenhewelcomedAdmiralBaron［Tomosaburo］Kato
［AmbassadorExtraordinaryandPlenipotentiarytotheWashingtonConference］backto
Japan.AfterdescribingtheconclusionofagreementsbytheU.S.,GreatBritain,Franceand
JapanwhichwereintendedtopromotepeaceinthePacificandtogiveasenseofsecurityto
alnationsinterestedinthePacific,asanewdepartureininternationalrelations,hecon-
trastedtheresultsoftheWashingtonConferencewithpreviousattemptstoendnavalcom-
petition,ascribingthesuccesswhichwasattainedonthisoccasiontothewhole-heartedness
oftheUnitedStates.
TheseaffirmativeattitudesonJapan・sparttowardstheWashingtonConference,Ithink,are
somethingsymbolicoftheso-caledTaishodemocracy.Tosummarize,Taishodemocracyrefers
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toJapanesepeople・sacceptanceofthepopularaspectsofAmericandemocracy.
RegardingthegoodrelationsbetweentheEmpireofGreatJapanandtheU.S.,PaulClaudel
（18681955）,theFrenchAmbassadorinTokyo,complainedthatJapanwastoodependentonthe
U.S.,particularlywithregardstocommerce.HealsosaidthatitwouldbepointlessforJapanto
verbalyprotestabouttheexclusionactsagainstJapaneseimmigrantsintheU.S.;rather,Japan
oughttoadopteconomicsanctionsagainsttheU.S.Hisremarksclearlyshowhisjealousytothe
friendlyrelationsbetweentheEmpireofGreatJapanandtheU.S.despitethefactthat,duringthe
earlystagesofmodernization,JapanesepeoplehadlongedforParisorLondon.46
AsforJapanbeingtoodependentontheU.S.,theAmericanConsulinNagasakicitystated
thefolowinginhisreporttotheAmbassadorinTokyoinApril,1917.47
Thegreatlocalweaknessis,asstatedbefore,alackofrawmaterials...Asabusinessman
expressedit,・Japanoughtnottobedependentonthegoodwiloftheironowningpeoples.・
Thewords・theironowningpeoples・,ofcourse,referstotheU.S.andChina.
Astotheanti-AmericanmovementinJapan,asaresponsetotheexclusionactsagainstthe
JapaneseimmigrantstotheU.S.,themovementlostitsenergywithinafewmonths.Iwouldlike
toaddonemorethingabouttheJapaneseimmigrantissue.ConsulRichardBoyce,whowas
basedinYokohama,reportedthefolowinginformationpertainingtoJapaneseimmigrantson
June25,1937.48
...Generalyspeaking,theJapanese［communitiesabroad］aresowelbehavedandindustri-
ousthattheyarouseasympatheticinterest...certainlytherecanbenoquestionthatthe
inteligence,steadinessandindustryoftheJapaneseabroadmakeadeepimpressionupon
peoplewithwhomtheycomeintocontact.
ThiscommentshowsusthatJapaneseimmigrantswerepotentialyoneofthesmartpowers
notonlyoftheEmpireofGreatJapan,butalsooftheU.S.Regretfuly,theEmpireofGreatJapan
didnotprovideJapaneseimmigrantswithgoodopportunitiesorpoliciestoutilizethissmart
powerabroad;asaresult,Japandestroyedthatsmartpowerabroadbylaunchingapreemptive
attackonPearlHarbor.
Next,IwouldliketosharewithyouanoverviewofthedemocratictendenciesoftheEmpire
ofGreatJapaninthe1920s.
First,Iwildiscusshowpartypoliticsemergedgradualy.AftertheRusso-JapaneseWar,the
FriendsofConstitutionalGovernmentortheRikkenSeiyukaiemergedasarulingparty,and
sometenyearslater,anewparty,theConstitutionalGovernmentFelow-ThinkersAssociationor
theRikkenDoshikai,wasorganizedasarivaltotheSeiyukai.Thosetwomajorpartieswerepart
ofthetwo-partysysteminthe1920s.TheyaretheoriginsoftheLiberalDemocraticPartyand
theDemocraticPartyofJapan,bothofwhomareconservativepartiestoday.Also,inthelate
1920s,legalproletarianpartiesoflaborersandtenantfarmersemergedrapidly.However,these
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proletarianpartiescouldnotkeeptheirsolidarityandlaterrepeateddivisionbecauseofthe
differenceoftheirideology,andfinalytheyvoluntarilyjoinedthemilitarismin1940afterthe
outbreakoftheSino-JapaneseWarin1937.
Asarepresentativepartycabinet,IwildiscussTakashiHara・sCabinet（191821）,whose
governmentpartywastheSeiyukai.HaramadeadecisiontoparticipateintheWashington
Conference.
AftertheassassinationofPrimeMinisterHarain1921,AmbassadorCharlesWarrenreported
thefolowingtoCharlesHughes,SecretaryofState.49
ThecareerofTakashiHaraisaninterestingcommentaryonthedevelopmentofdemocratic
principlesinJapan...Inspiteofthecriticismofhispoliticalantagonists,hewasastatesman
ofahighorder.Itistruethatattimeshewaspronetosacrificethebestinterestsofthe
peopleasawholetotheinterestsofhispartyanditspoliticalconstituency― thelandown-
ingclasses,notablyhisrefusaltointerferewithprofiteeringinricewhenthepricereached
anexorbitantlevel,butthereisnodoubtthatinforeignpolicieshisadministrationwasa
greatadvanceoverformerregimes,andthatalthoughheoftenmadeconcessiontothemili-
tarypartyhewentfurtherthananyofhispredecessorsinkeepingitsubordinatetothecivil
elements.Hehasalsobeencriticizedasbeinganopportunistratherthanastatesmanguided
byfixedprinciples,butthisfaultisattributabletothedeplorablelackofidealisminJapanese
politicsratherthantohisownlackofmoralcourage.Itisbelievedthattimewiladdtothe
publicappreciationofhiswork,whichentitleshimtorankasthegreateststatesmanJapan
hasproducedsincePrince［Hirobumi］Ito...theHaraAdministrationwasasneartobeinga
onemanGovernmentasitispossibleforaGovernmenttobe.
Itistruethatthiscommentnotonlypraises,butalsocriticizesTakashiHara;however,itis
clearthathetransformedJapanesepoliticsintoatypeofdemocracyAmericanscouldunderstand
andaccept.
Ontheotherhand,thereportoftheBureauofWarTradeInteligenceonDecember11,1918,
titled・FourthReport,SummaryofthePresentSituationinJapanDerivedfrom LettersInter-
ceptedintheSanFrancisco&SeattleCensorship,・revealsinterestinginformationregardinga
seriousproblemconcerningtheSeiyukaiparty.50
TheSeiyukaipartyisaccusedbyitsopponents,notonlyofbribingconstantlytoretainits
influence,butpermittingitsmemberstoreceivebribes,especialyinconnectionwiththe
ElectricLightCharterandtheTramwayMunicipalization.Itissometimescaledthe
・Tammany・ofJapan.
TheTammanyHalwasanotoriousdemocraticpoliticalmachinedominatingNewYorkCity
politicsatthattime;hence,thisreportviewedtheSeiyukaipartyasproblematic.Ontheother
hand,drawingparalelsbetweentheSeiyukaipartyandtheTammanyHalsuggeststhatJapa-
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nesepartypoliticsinthe1920swassimilartotheUSpolitics;italsopossessedakindofgoodand
evilwhichAmericanscouldunderstand.51
AmbassadorWoodsalsoreportedthefolowingtoCharlesHughesinrelationtopolitical
partiesinJapan:52
Theterm・parties・asappliedtoJapanesepoliticalorganizationisamisnomer;thereareno
partiesinJapan.ThereareanumberoffactionsintheLowerHousewhosemembersare
colectedaroundonedominantindividualorareboundtogetherbysomecommonmaterial
interest.Theirplatformsdifferfromeachotheronlyintheirphraseology;theyarenotprac-
ticalprograms,butrathereuphemisticexpositionofanidealstate.ThesubjectofJapanese
domesticpoliticsis,infact,difficultofdiscussionwithoutappearingtobeextreme;foritis
notastruggleforpowerasameansofcarryingintoeffectormaintainingasystemofpoli-
cies;itisastruggleforpowerasaninstrumentbywhichthefortunatepartymayderive
definitematerialadvantages.Theincorporationofcompaniesfavoredwithsubsidiesor
loansatlowratesofinterestfromthenationalexchequer,oremployinginformationsecured
from officialsourcesintransactionsonthestockexchangeisregardedwithindulgence.
Thereare,ofcourse,ineachparty,menwhoaredistinguishedfortheirdevotiontonational
interests,andfortunatelyitisthesemenwhoaretheleaders;butthelargemajorityofthose
whofindtheirwaytotheLowerHousearedistinguishedneitherbytheirintelectualattain-
mentsnorloftyprinciples.
Inthisreport,theUSAmbassadorrevealedhisviewsaboutthenegativefeaturesofJapanese
politicalparties.Thesefeaturesseemtobeacrucialcauseoftheirvoluntarydissolutionin1940
andtheirvoluntaryengagementwithmilitarism.
InadditiontopartypoliticsbeingthesecondexampleofJapan・sdemocratictendencies,I
wouldliketodiscussanti-governmentmovementsinJapan.Theyoccurredin1912,1913,1918,
and1924;theyforcedfourcabinetstoresignandputanendtotheclanpolitics（HanbatsuSeiji）
asanoligarchy.Thesemovementsadvocatedaconstitutionalgovernmentbytherepresenta-
tiveswhobelongedtothepoliticalparties.AsImentionedearlier,afterthosemovements,labor
movementsandtenantfarmermovementsemergedinthe1920saloverJapan.Thosetrendscan
beconsideredasproofofdemocratictendenciesinthe1920s.
・TheGeneralReport,・developedbytheUSEmbassyinApril1929,statedthefolowing.
・Perhapsthemostsignificantpoliticaldevelopmentwasthesuccessofproletariancandidatesin
theelectionofcity,town,andvilageassemblieswhichbeganinApril.Whenconsiderationis
giventotherecentparticipationofproletarianinsuffragetheirsuccessesuptothecloseofthe
monthwerenotable.・53
Iwouldliketoilustratetheprevalenceofpro-AmericanfeelingsintheEmpireofGreat
JapansubsequenttoWWIbydrawingonreportswrittenbytheUSdiplomatsduringthisperiod.
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TheUSEmbassy・sQuarterlyReportpublishedin1918stated:54
NotwithstandingtheextremeoftheAnglo-JapaneseAliance,therehasbeenagrowing
feelingamongthethinkingclassesofthepeople,particularlyamongthebusinessinterests,
thatJapan・spoliticalandeconomicwelfaredependsprimarilyuponherrelationswiththe
UnitedStates.
Inaddition,AmericanfilmswerebecomingpopularamongJapanesepeopleinthe1920s.I
believethisisrepresentativeoftheso-caledTaishodemocracy.
Thefolowingcommentsappearinanarticletitled・Motion-PictureIndustryofJapan・pub-
lishedin・TheCommerceReports,December26,1921.・55
Themotion-pictureindustryinJapanhashadaremarkabledevelopmentinthepastfew
years.Asforbackas1914or1915foreignfilms,chieflyAmerican,weregrowinginfavorin
Japan,andtheyhavecontinuedtoincreaseinpopularity...Americanfilmspracticalydomi-
natethemarketasfarasforeignfilmsareconcerned,althoughItalianmakesenjoyacertain
amountofpopularity,andsomeGermanfilmshavehadaremarkablygoodrun.
Accordingtothe・DevelopmentofJapan・sMotionPicturesIndustry・writtenbytheUS
diplomatinTokyoin1928,themotionpicturewasintroducedinJapanslightlylaterthaninthe
U.S.,andthedevelopmentoftheindustry,bothintermsofproductionandnumberoftheaters,
wasrapid.ThereasonwhymotionpictureswerepopularinJapanwasthattheJapanesepeople
were・asaruleeasilyamused,・had・ampletimetobeamused,・andhad・anoldtheatricaltradi-
tionoftheirown.・Also,・thelackofsociallifeinthehome,andafurtherlackof・sociability・
inherentintheJapanesetemperament,createsademandforamusementfurnishedfrom the
outside.・Asof1928,therewere1206theatersinJapan,ofwhich900weremotionpicturehouses,
whileabout100othersshowedpicturespartofthetime.Thereweresome20distributorsof
foreignfilm,includingtheprincipalAmericancompanies.Ofthe900motionpicturetheaters,
onlyabout25showedforeignpicturesexclusively,whilesome100theatersshowedamixed
programofforeignandJapanesepictures.56
AlthoughAmericanmotionpictureswerebecomingincreasinglypopularamongJapanese
peopleinthe1920s,thereweresomeissueswiththetypesoffilmsbeingshowninthecountry.
AlexanderKrisen,aformermemberofAmericanConsulinChinaandapracticinglawyer,said
thefolowinginhislettertoNevile,SecretaryofState,onNovember14,1923.57
Japaneseexhibitorsofmotionpicturesareinclinedtobuymotionpictureswiththepricein
mindratherthanthequality;theywanttogetthemascheapaspossible.Thebetterpictures
distributedintheUnitedStatesbythelargercompaniessuchas,FamousPlayers（Para-
mountPictures）,UnitedArtists（Griffith,Chaplin,Fairbanks,Pickford）,Universal,Foxand
others,musthavetheirownofficesintheFarEasttodistributetheirpictures,asnative
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buyerswilnotgiveafairpricefordistributingrightsinJapan.Theonlypicturesleft,
therefore,fortheJapanesebuyersaretheonesmadebythesmalerproducersandthere-
issuesoftheoldsubjects,somemadetenandtwelveyearsago.Itisolderpicturesthatcause
thewrongimpressionofAmericanlifeandoftheAmericanfilmindustryingeneral,asmany
oftheseolderpicturesaremadeverycrudelyandconsistofsubjectsthatarenotconsistent
withidealsofAmericanlife.Thesesubjectsareusualyarson,kidnappingforransom,gam-
blingandriotouscafescenesetc.Theserialsareverypopularandthesecontainalofthe
above.ThesepicturesareshowninthesmalertheatersthroughoutJapanandtheircircula-
tionthroughthesesmaltheatersisrealymoreharmfulthaniftheywereshowninthe
largertheaterstothemoreinteligentaudiences.
Thisreportisinteresting,asitsuggeststhatJapanesepeopleinthosedaysenjoyedAmer-
icans・badbehavioreveninmotionpictures.
IwouldliketohighlightthecaseofapopularAmericanfilmthatwascensoredbytheBu-
reauofCensorshipoftheMinistryforHomeAffairsofJapan.DuringWWI,theUniversalFilm
CompanysentapetitiontotheDepartmentofState,whichstatedthefolowing.58
Recentlyweproducedapatrioticpicturecaled・TheKaiser,theBeastofBerlin.・...Imagine
oursurprise,however,uponbeinginformedthatsuchapicturewouldnotbeacceptablein
Japan...wemadeinquiriesatthepoliceCensor・soffice...［andwere］toldthatalfilmsthat
haveany・diplomatic・questionsorleanings,cannotbeshown.
ThecaseofthispetitionmeansthattheJapanesegovernmentprohibitedfilmsconsideredto
containprejudices,althoughtheywerepopularamongAmericans.Thisfactisaremarkable
contrasttothepropagandaduringthePacificWarinJapanwhichadvocated・OgresandBeasts,
AmericaandBritain（KichikuBeiei）.・
AftertheexclusionactsagainstJapaneseimmigrantstotheU.S.,theanti-Americanmove-
mentinJapanadvocatedtheexclusionofAmericanmotionpictures.Inresponse,theUniversal
FilmCompanystatedthefolowinginTheJapanTimes&MailonJune11,1924.59
AsregardsEuropeanpictures,thepublicmustbethefinaljudges.Thepublicdoesnotlike
Europeanpicturesandwilnotpaymoneytoseethem.Thepublichasfortenyearssup-
portedUniversalPicturesincompetitionwithpicturesfrom alovertheworld.Manyat-
temptshavebeenmadetoforceEuropeanpicturesonthepublic.Onlyrecentlyanexchange
complimentedusbyplagiarizingthenameofoneofourbigproductions,placingitonthe
frontofapoorGermanpictureinanattempttopopularizeit,buttonoavail.Inthefaceof
agrowingshortageofAmericanproductionstheJapanesepublichaveclamoredformore
andmoreAmericanpictures,andtheywilneverbesatisfiedwiththeinferiorproductthat
comesoutofEuropeancountries.Individualy,andasmembersofAmericanMerchants・
AssociationofTokyo,UniversalforcefulyprotestedtheImmigrationBil.Fortenyearswe
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haveenteredwholeheartedlyintoeverythinglikelytoadvancethefilmindustryinJapan.
WehavepleasedanddelightedJapaneseaudiencesforyears.Withonlytwoorthreeexcep-
tionsourverylargeforceofemployeesareJapanese.Weasknowthatyougiveusthesame
squaredealthatwehavehadinthepast...UniversalappealstotheJapanesepublictode-
mandtherighttoseewhateverpicturestheywish...torequesttheatersscreeningUniversal-
picturestocontinuescreeningthemsolongasthereisapublicdemandforthem.
In1924,theanti-AmericanmovementinJapanlostitsenergy,astheJapanesegovernment
didnottakestrongmeasuresagainsttheUSgovernment,andtherewasconsiderabledemandfor
AmericanproductionsinJapan.IhavenotyetfoundanyarchivesshowingthattheJapanese
governmentmadeuseoftheprotestslaunchedbyAmericancompanies,forinstance,theUniver-
salFilmCompany,tofightagainsttheexclusionactsagainstJapaneseimmigrantstotheU.S.
InadditiontothepopularityofAmericanmotionpicturesamongJapanesepeople,other
Americanproductswerealsopopular.
Forinstance,inrelationtoAmericanautomobiles,theUSEmbassyinTokyoreportedthe
folowingtotheDepartmentofStateonJanuary1927.60
Automotiveproductsandheavymachineryinstalationscontinuetobethemostactivelines
ofAmericantrade.ThevariousAmericanautomobilerepresentativesseemtobesatisfied,if
notexactlyenthusiastic,overrecentbusiness,andtheFordCompanyexpectstoincreaseits
lastyearsalesof9,000carstoabout12,000thisyear.TheGeneralMotorsAssemblyPlantin
Osakaisnearingcompletionandagoodturnoverisanticipated.TheWilys-OverlandCom-
panyalsoreportsgoodbusiness.Motorcycleshavelongbeenalmostamonopolyofthe
Britishmanufactures,buttheHarleyDavidsonrepresentativenowreportsverysatisfactory
recentbusinessandprospectsforthefuture.
Aroundthesametime,JapaneseforcesadoptedtheAmericanparachute;thefolowingreport
wassenttotheDepartmentofState.61
AmericanParachuteswilprobablybeadoptedasstandardequipmentfortheArmyand
NavyAirServices.Recentlysome200IrvingParachutesmanufacturedbytheIrvingCom-
panyoftheUnitedStateshavebeenpurchasedbythemilitaryauthoritiesaftersuccessful
trialsofthistypeofparachutehadconvincedtheaviationofficialsofitssuperiority.
InspiteofthesedemocratictendenciesandamicablerelationswiththeU.S.,Japaneseparties
veeredtowardsmilitarismintheearly1940s.
Iwouldliketoofferahistoricaloverviewregardingthepathtomilitarism.
First,IwouldliketosharewithyouaproblemregardingJapan・spoliticalsystem.Underthe
ConstitutionoftheEmpireofGreatJapan,thecabinetincludedtheMinistersofWarandNavy.
Theywereactivemilitariesregardlessofthelegalsystem.Therefore,theMinistersofWarand
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Navyexertedinfluenceoverthepolicyanddecisionmakingprocess.However,priortoWWI,the
MinistersofWarandNavygeneralycooperatedwithcivilianministers.
Second,IwouldliketodiscussJapan・sexpansionism.TheShantungExpeditionin191422,
1927,192829,theSiberiaExpeditionin191822,andthelatewithdrawalofJapanesetroopsinal
casescausedthegreatpowerstoexercisecautionwithregardstotheemergingmilitarismofthe
EmpireofGreatJapan.Thegreatpowersbelievedthatthemilitary,particularlyGichiTanaka
（18641929）,whoplayedakeyroleinthoseexpeditionsastheVice-ChiefofStaff,theMinisterof
WarorthePrimeMinister,hadincreasedtheirinfluentialvoicesindevisingdiplomaticpolicies
withanideaofexpansionism.UnlikethefoundingfathersintheMeijiera,themilitaristsbe-
lievedthatthegreatpowersshouldconsidertheEmpireofGreatJapanasanequalpartner,
especialyinAsia.
Inthisregard,theUSEmbassy・sQuarterlyReport,datedOctobertoDecember1919,dis-
cussedJapan・sinternationalreputation.62
AfactthatisbeginningtoexertaconsiderableinfluenceonJapan・sForeignPolicyisthe
gradualawakeningoftheinteligentclassestoarealizationofthewidespreaddistrustand
suspicionofJapannowprevailingabroad.Theyarenowbecomingapprehensivethatunless
stepsaretakentocounteractthisfeelingJapanwilbeforcedintoapositionofinternational
isolation,thedisadvantagesofwhicharefulyappreciated.NeverthelesstheJapaneseareso
egoisticthattheydonotregardtheirpoliciesasaggressiveortheirnationalaspirations
incompatiblewiththeinterestsofothernations;theybelievethatJapanismisunderstood
throughfailureproperlytopresenthercaseandthroughtactlessmethodsonthepartofthe
Government.Muchattentionisthereforenowbeingdirectedtowardsthequestionofdispel-
lingthesemisunderstandingsandimprovingtheconductofdiplomacy.
AstoJapan・sexpansionism,WestelWiloughby,anAmericanscholar,expressedhiscon-
cerns.63
AsforNewZealanders,...Theydidnotseemtothinkthattherewasanylikelihoodthatthe
JapanesewouldwishtopossessthemselvesofNew Zealand...theAnglo-JapaneseAli-
ance...theAustralianswererealyadvisingapolicywhichwouldstrengthenthecountry
whichtheyfeared...IwastoldbyanumberofAmericansandEnglishmenwhowerefamiliar
withconditionsintheDutchEastIndies,thattheDutchwerefearfuloftheexpansionist
policiesofJapan.
Contrarytothoseconcerns,itseemsthattheJapanesepeoplewereoptimisticforthreerea-
sons.First,WesterncountrieshadcontributedandcomplimentedtothegrowthoftheEmpireof
GreatJapanformanyyears;second,theyhadenjoyedAmericanproductsandtrustedAmerican
honesty,sincerityandwholeheartedness,alofwhichweresymbolicofAmericandemocracy;
andthird,Japanesepeoplefeltastrongsenseofnationalpride,whichoriginatedfromtheem-
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perorcult.
ThethirdpointaboutthemilitarismconcernstheethnicprideoftheJapanesepeople.
TheemperorandtheJapanesepeoplewerebondedbybenevolenceandreverence,andthat
emotionalbondcreatedafeelingofself-satisfactionandfosteredracialprejudiceespecialy
againsttheChineseandtheKoreans.
Forinstance,areportfrom theUSEmbassyinTokyototheDepartmentofStatein1921
stated・...thetraditionalconceptionthattheJapanesearearaceapart,descendedfromthegods,
addstotheirfeelingofaloofness.・64
Further,theUSEmbassy・sQuarterlyReport,datedJulytoSeptember,1920,stated:65
ItisabitterpiltoJapanesepridethattheproudYamatoracewithitsglorioushistory
shouldbeplacedbyAmericainthesamecategorywithraceswhomtheyregardasdistinctly
theirinferiors.Particularlydotheyfeelthatonthisaccounttheylose・face・withtheir
subjectpeople-theKoreanandFormosans.
BecauseofracialprejudiceslikethismanyJapanesepeopleinthosedaysdidnotshare
mutualrespectintheirmindsandheartswithneighborsinthenortheastAsia.TheAmerican
CouncilinTaiwanreportedthefolowinginMarch1919.66
TheJapanesehaveapronouncedraceconsciousnessandtakeprideinthefactthattheyare
ahomogeneouspeople,atleastwithinhistoricaltimes,andforthesereasonsaphysical
assimilationofaninferiorraceisdistastefultotheordinaryJapanese.Whatappearstobe
aimedatisrathercultivatingamongtheFormosansacertainhabitofmind;thatis,ofconsid-
eringJapanasthecenteroftheirworld,ofpreferringthingsandideasJapanesetothese
Chinese.
InresponsetothestrengthoftheindependencemovementinKoreaonMarch1,1919,the
QuarterlyReportoftheUSEmbassytotheDepartmentofStatepredictedarisktheEmpireof
GreatJapanwouldfaceinthefuture.67
AsfarasmakingtheKoreanscontentedsubjectsisconcerned,theeffortsandmoneythat
havebeenspentinthepeninsulahavebeenwasted;theinhabitantsnowseemdeterminedto
bidetheiropportunitytogaintheirindependence.Noamountofreformswileffectwithin
agenerationachangeintheheartsoftheirJapaneserulers,andthisfactormorethanany
specificdefectsinthesystemofadministrationisresponsibleforthepresenttrouble.Even
thegrantingoflibertytoagreaterextentthanprevailsinJapanitselfwilnotmakethe
Koreansforgetandforgivewhattheyhavesuffered.
AstoJapan・srelationswithChina,anAmericandiplomatpointedoutacrucialerroronthe
partofJapan:68
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Noindustrialnationisasdependentforrawmaterialsandfooduponimportsfromabroadas
isJapan...China,whichfranchisesanimportantshareoftheserawmaterials,wilbeareluc-
tantseleronaccountoftheil-wilwhichshebearsJapan,forherpoliticalpoliciespresents
anadditionaldifficulty.
AccordingtotheDirectorofBureauofWarTradeInteligenceoftheU.S.in1918,theEmpire
ofGreatJapanwasacountrythatfailedtomanageitscoloniesadequately:・Japanhasnotyet
learnedthatthepoliticalcontroloverhostilesubjectpopulationsdoesnotpayeconomicalyand
inthelongrun.・69
Incidentaly,letmeaddaninterestingepisodewhichIthinkisrelevanttoJapan・snational
prideandprejudices.AreportfromtheAmericanAmbassadorinTokyototheSecretaryofState
onDecember28,1918mentionedJapanesepeople・sfastidioustasteofrice:70
Japanesehaveanalmostreligiouspartialityfortheirownriceandaprejudiceagainstits
admixturewithSaigonorotherimportedrice,whichtheyfindunpalatableinanyform...
Theyarenotadaptableinmatterspertainingtofoodanddrink...Thereisadecideddislike
ofanythingthatsoundslikelessricetoeat.
IthinkthisdislikeofforeignriceilustratedJapanesepeople・ssenseofsuperiorityoverother
Asiannations.However,Idonotdenythattasteissomethingsubjective.Infact,inthisreport,
theAmericanAmbassadorregrettedthatwheat,whichwasoneoftheAmericanexportsto
Japan,wasnotprevailingamongtheJapanesepeople.
Inadditiontotheirprejudicesandnationalpride,theAmericanEmbassyreportedanother
issuetotheDepartmentofState,namelythatpublicopinionhadnotstemmedfromtheJapanese
peoplethemselves;rather,ithadstemmedfromthepressandJapanesepeoplewereinfluencedby
this.71
InacountrywherepublicopinionissonebulousandinarticulateasinJapan,propagandais
acomparativelyeasytask.Thesupportofthepeoplecanbewonbythesupportofthepress.
Mr.Hara,whohadformerlybeenanewspaperman,accomplishedthisbyhisliberalattitude
towardsthenewspapers.
Thus,astotheassassinationofliberalist,SenjiYamamoto,in1929,whowasanadvocatefor
theabolitionofthenotoriouslaw,thePeacePreservationLaw（ChianIjiHo）,theUSEmbassy
reportedthemedia・sstrangeresponsetothisincidenttotheDepartmentofState:72
Thepressingeneral,however,seemedtoregardthematterwithlittle,ifany,horror,proba-
blybecauseacrimeforalegedpatrioticreasonsislookeduponwithpeculiarindulgencein
thiscountry.
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Therewereotherexamplesofthis.Forinstance,PrimeMinisterTsuyokiInukaiwasshotto
deathbyseveralnavalofficersonMay15,1932,andseveralministersandsupremeofficialswere
kiledintheunsuccessfulcoupd・e-tatbysome1200soldiersonFebruary26,1936.Inbothcases,
tensofthousandsofJapanesepeoplesentpetitionstothegovernmentbeggingformercy,asthey
thoughtthecriminalswerepatrioticheroeswhowantedtosavethecountryfrompoliticalcor-
ruption.Thispassionwasbasedontheirnationalpride.
AreportwrittenbytheUSEmbassytotheDepartmentofStatemadethisominouspredic-
tioninJanuary,1924:73
Thepurposeofthesomewhatinconclusiveobservationsthatwehavesetdownis,rather,to
pointoutthepossibilitythatJapanmayintheforeseeablefuturebecomealessstablefactor
thanithasbeenhitherto,andthatinourthinkingonthesubjectofJapanasaworld-power
wemustbearinmindthepossibilityofanalternativehypothesisthatJapanmaybereaching
adomesticcrisiswhichwilfundamentalyalterherinternationalpositionandinfluence.
Duringthe1920s,theEmpireofGreatJapanexperiencedtwotides:democraticandmilitaris-
tic.AfterWWI,theEmpireofGreatJapanhadaccesstoanincreasingnumberofAmerican
productsandenjoyedAmericanpopularculture;atthesametime,Japanalsoexperienceditsfirst
seriousconflictwiththeU.S.,whichwasmainlyaboutChina― Chinaasamarketandresource-
supplyingland,andChinesenationalism.TheJapanesepeoplethoughttheywerelosingsupport
from theWest,somethingwhichtheyhadenjoyedfordecades;theyalsobelievedthattheir
nationalpride,includingtheJapaneseforces・heroicoperationsinSiberiaandChina,wereunder-
estimatedbytheU.S.andothergreatpowers.
Nevertheless,evenduringthePacificWar,Japandidnotcompletelyloseitsdemocratic
tendencies.
AfterJapan・sdefeatandbeforethelandingoftheAliedPowers,theJapanesegovernment
issuedanoticetogovernmentofficialswhichsaidinsteadofthewartimepropaganda,・Ogresand
Beasts,AmericaandBritain,・thefolowingAmericantraitsoughttobeembraced:practical,
businesslike,directness,self-importance,adventurousspirit,punctuality,vulgarity,pride,open-
heartedness,akindandcordialmanner,andspeedymanagement.74
IthinktheaforementionedAmericantraitsbegantoseepintoJapaneseculturesincethe
openingoffeudalJapanin1854,especialyduringthe1920sthrougheconomicandculturalrela-
tionsbetweenthetwocountries.AfterJapan・sdefeat,peoplewerereleasedfromthemilitaristic
controlofthestate,andrestoredtheirfriendlyattitudestowardstheU.S.,whichwasnurturedin
the1920s.
However,Idonotknowwhethertheultra-nationalismbasedonprewarnationalpridecom-
pletelydisappeared,asJapan・snewdemocraticConstitutionassuresfreedom ofexpression―
thiswasbasedontheidealofseveralliberalAmericanswhoparticipatedinwritingthedraftof
theConstitutionofJapanin194546.
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Conclusion
Iwilnowconcludethispresentation.Myconclusionhasfourpoints.
First,JapanU.S.relationshaveexperiencedfriendlyonesforoveronehundredandsixty
years,withtheexceptionofwartimeyearsduringthe1940s.AfterWWI,duringthe1920s,the
EmpireofGreatJapanembracedAmericanproducts,popularculture,andthedemocraticvalues;
thiswassymbolicofTaishodemocracy.ThissignifiedthemainroadtopostwarJapan・screation
ofaconstitutionalmonarchyandadoptionofdemocracy.
Ontheotherhand,militarismbegantoemergeintheEmpireofGreatJapaninthe1920s;this
transpiredasaresultofthegrowthoftheEmpireofGreatJapanasoneofthegreatpowers,and
themilitaryfaction・sinterferenceinthecivilianpolicyanddecisionmakingprocesses.Further-
more,Japanesepeoplefailedtorecognizethatthegreatpowerswereviewingtheexpansionism
oftheEmpireofGreatJapanwithgreatcaution,astheyhadenjoyedlong-term supportand
complimentsfromtheWestandhadhadanarrogantsenseofnationalpride.However,Japan・s
defeatbruisedthenationalprideandtheemperorhimselfdeniedthiskindofarrogantnational
pridereflectedintheultra-nationalismonNewYear・sDayin1946.
Second,thefoundingfathersoftheEmpireofGreatJapandidnotbelievethattheequal
treatyrelationswiththegreatpowersofferedJapananequalpartnerstatus.Therefore,they
believedthatJapanshouldmaintainamicablerelationswiththegreatpowersinordertoensure
Japan・sstandingasaleaderacrossAsia.Itcanbearguedthattheyadoptedawiseapproachto
meettheidealsofthe1868CharterOathofMeijiEmperor.Ithinkthatthefoundingfathers・
attitudeswereinfluencedbytheirhumiliationofbeingdefeatedbythegreatpowersinthe1860s.
Conversely,themilitarists,whoemergedgradualyduringthe1920s,thoughttheEmpireof
GreatJapan,asoneofthegreatpowers,shouldhaveanequalpartnerstatustoothergreatpow-
ers;moreover,theythoughtthatthecountry・smultilateralrelationswithothergreatpowers
werethefetterspreventingJapanfrom growingasacontinentalempire.Thatwasaterrible
derailmentfromthefoundingfathers・diplomaticlines.Themilitaristsinthe1920swereanew
generationwhodidnotsharetheexperiencesofhumiliationwiththefoundingfathers;themili-
taristsinthe1930swereambitiousandreckless,andbelievedinthenotionofthesurvivalofthe
fittest;theynominalyadvocatedforthebattlebetweenthe・haves・andthe・havenots.・
IthinktheideaofJapan・sjuniorpartnerstatustotheU.S.today,whichShinichiKitaoka,
ProfessorEmeritusofUniversityofTokyo,hasadvocated,isakindofhistoricallessonofthe
foundingfathersintheEmpireofGreatJapan.Infact,today,manycountrieshavethisjunior
partnerstatusinrelationtotheU.S.,suchasCanada,Australia,NewZealand,Germanyandmany
otherEuropeancountries.Idonotknowwhetherornotthisreflectsthecurrentworldorder,but
thefactthattheU.S.hasrecentlycomeupagainsttwotoughpartners,RussiaandChina,telsus
thatJapancannotviewthesetwocountriesasabetterorlessevilpartnerthantheU.S.Thatis
becauseJapanhasacceptedAmericanproductsandpopularculturewithlittlehostilityforone
andahalfcenturies,withtheexceptionofthewartimeyears.
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Third,Japanhaslearnedthathavingneighbors,whichharborhostilefeelingstowardsthe
countrydoesnotadvanceJapan・snationalinterest.Astoitsreciprocalrelationswithneighbor
countries,JapanshouldmakethemostofwhatitlearnedaboutAmericans・approachtobusiness
throughJapaneseliberalpoliticians,diplomats,andbusinessmenintheprewarandpostwar
period.Moreover,today,Japanesepeopledonotharborprejudicesorhaveanarrogantsenseof
nationalpride.IbelievethatJapan・sadoptionofAmericanstylebusiness,suchastheUniversal
FilmCompany,Fordandsooninthe1920s,wilcontinuetobeoneofJapan・ssmartpowers.
Incidentaly,regardingJapan・srelationshipwithChinaandKorea,althoughitissomething
farbeyondmeasahistorian,anewbooktitledBridgingTroubledWater― China,Japan,and
MaritimeOrderintheEastChinaSeawrittenbyJamesManicomandpublishedbyGeorgetown
UniversityPressin2014,isinsightfulandconstructive.75 Thisbooksuggeststhatthetangible
economicreciprocalissuesareeffectiveforestablishinggoodrelationsbetweenJapanandits
neighborcountries.
Fourth,astoJapan・ssmartpowers,Iwouldliketosharewithyoutwomorethings.
First,today,JapanshouldgiveJapanesepeopleabroad,includingJapanese-Americans,ade-
quatesupport,ashumanresourcescontributingtocreationandincreaseofpro-Japanesefeelings
abroad.Iam notonlyreferringtofinancialsupport,butalsomoralsupport.AsImentioned
earlier,Japaneseimmigrants・decencyandsteadinessintheireverydaylivesimpressedpeople
duringtheprewarperiod.Forexample,duringthe1920sintheU.S.,someAmericansfought
againsttheexclusionactsagainstJapaneseimmigrants.ItisimportantforJapantocontinu-
ouslytrytocreateorincreasepro-Japanesefeelingsinforeigncountries.IthinkJapanesepeo-
ple・straitsareuniversal,andJapanesepeople,whounderstandthedifficultiesthecountryexpe-
riencedduringtheformationofthemodernJapan,havethecapacityorpossibilitytoencourage
peopleinthedevelopingcountries.AstoJapanesepeople・sdecencyandsteadiness,Professor
GeraldCurtisofColumbiaUniversity,recentlywroteanessaywhichsupportsthisview;itis
titled・JapanWilHaveNoChangeinFiveYearstoCome・inTheWalStreetJournalJapanese
Version,December14,2014.76
ThesecondisJapanesepeople・swisdomintermsoftheirreinterpretationofhistoricalinci-
dents.Thatwisdom representstheirconstructiveandforward-lookingattitudeinrelationto
internationalaffairsandtheirtrustinthehonestyofhumanbeings.CommodorePerry・sarrival,
theexclusionactsagainstJapaneseimmigrantstotheU.S.,theatomicbombingsofHiroshima
andNagasaki,andthedictatorialpowerofGeneralMacArthur,werealreinterpretedand
changedbythemajorityofJapanesepeopletoreflectauniversalideaofgoodrelationswiththe
internationalcommunity,humanrights,andpeace.IthinkthisisoneofJapan・ssmartpowers.
Japanesepeopleshouldnotforgetthiswisdom.
Infact,today,thepeopleofOkinawaalsohavethiswisdom.AccordingtotheJapanBroad-
castingCorporation（NHK）,in2012,themajorityofpeopleinOkinawadonotharborangeror
hatredregardingtheTreatyofMutualCooperationandSecuritybetweenJapanandtheU.S.
However,theythinkitisunfairthattheyareforcedtohousemoreAmericanbasesthanany
otherregionsofJapan;theyalsorecognizeanimportantroleofthattreatyplayingtoJapan・s
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security.77 ItisevidentthatmanypeopleinOkinawaenjoyfriendlyrelationswithAmericans
despitethefactthatOkinawawasthefirstplaceCommodorePerry・sblackshipsinvadedin
Japan;itwasalsotheonlyareawhereafiercegroundwartookplacebetweenJapanandtheU.S.
inthefinalstagesofthePacificWar.ThemajorityofpeopleinOkinawaholddifferentviews
fromthoseofanti-AmericanactivistswhoformtheminorityinJapan.IknowpeopleofOkinawa
havetherighttocriticizetheU.S.
Inthisregard,somemayarguethatsuchareinterpretationofhistoryisnotapplicableto
otherconflictsintheworldtoday,especialyregardingterrorism.Icannotbeoptimisticabout
thoseissuesasofnow,either.However,ifthiswisdomoridealofJapanesepeopleiscompletely
deniedordoesnotattractsympathyfrom othercountries,especialytheU.S.,thismeansthat
JapanesepeopledonothavethesamevaluesasAmericans.IdonothopethatJapanbondswith
theU.S.onlybyoverwhelmingmilitarypowerorbigmoneywithlittlerespecttotheUSuniver-
salideals.
Moreover,IbelievethewordsofWestelWiloughby,whotraveledtomanycountriesinEast
AsiaandtheOceanicinthesummerof1919.Hesaidthefolowing.78
ThistripstrengthenedtheconvictionwhichIhadpreviouslyformed,thatoneofthemost
pressingofpresentworldneeds,istheprovisionofbettermeanswherebythepeoplesof
differentcountriescanobtainabetterknowledgeofeachother.
Ithinkthesewordsaresignificanteventoday.
IwouldliketoaskAmericanstwoquestions:HowoldisJapan・sdemocracy?Howoldisthe
USdemocracy?
Thankyouforyourtime.
Iwouldliketothankseveralscholars.First,IwouldliketoexpressmythankstoProfessor
KevinDoak,mysponsoringprofessoratGeorgetownUniversity.Second,toProfessorMaureen
DonovanfromOhioStateUniversity,andJamesBartholomew,ProfessorEmeritusatOhioState
University,bothofwhomprovidedmewithaconsiderableamountofdatapertainingtoJapan
intheearly20thcentury.Thankstothesetwoscholars,IstudiedattheLauingerLibraryof
GeorgetownUniversity;nearlyeveryday,IreadarticlesandbooksabouttheprewarJapan
authoredbyWesterners.However,Ihavetoconfessitwastoomuchdataformetodealwith
duringmysabbatical.AfterreturningtoJapan,IplantocontinuemyresearchandIamgrateful
tothesetwoprofessors.Third,Iwouldliketosay・thanksalot・toAyumiTeraokaandJessica
Drun,whoaregraduatesoftheSchoolofForeignServiceofGeorgetownUniversity.They
checkedthisscriptasmyEnglishteachers.Finaly,IwouldliketoexpressmythankstoProfes-
sorFredericDickinsonofPennsylvaniaUniversity,whogavemeanopportunitytoattendthe
veryinspiringacademicworkshopatthePennsylvaniaUniversity.Iwilneverforgetkindness
andgenerosityofthestaffoftheNARAandMr.RimRoy・ssincerelysupportingmydailylife
duringmysabbaticalintheUnitedStatesofAmerica.
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